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　わが国の 2017 年の死亡者数は 134 万人を超


















Understanding and Utilization of the perception on life and death of elderly through
the interviews by nursing students attending the two-year part time course










という報告や、寺門 ,大塚 ,石松 ,平川（2002）、
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を送る地域高齢者 4 名である。内訳は男性 3 名











































































































































































3 年生 14 名（男子 2 名、女子 12 名）で、年齢
は 22 歳から 33 歳（平均年齢 26．46 歳）である。
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表 1　地域高齢者の死生観に対する２年課程定時制看護学生の理解表１ 地域⾼齢者の死⽣観に対する 2 年課程定時制看護学⽣の理解 
カテゴリー（２） サブカテゴリー（７） コード（26） 
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表 2　2 年課程定時制看護学生が地域高齢者の死生観インタビューで得た学びの活用表２ 2 年課程定時制看護学⽣が地域⾼齢者の死⽣観インタビューで得た学びの活⽤ 
カテゴリー(2) サブカテゴリー （５） コード（14） 
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報告している。また三木 , 柳澤 , 河村（2010）、
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